






















ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ 3%/ ⏦ㄳࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡࡣ௨ୗࡢ  ௳࡛࠶ࡿ㸦㏵୰㎡㏥ࢆ㝖ࡃ㸧㸬
3%/ ศᩓࣁࢵࢩࣗࢸ࣮ࣈࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕࡢ㛤Ⓨ
3%/ ࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃ࡟㐺ࡋࡓ༳ๅࢧ࣮ࣅࢫ 3ULQWHU6XUI ࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯
3%/ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᨭ᥼ 616 ࡢ㛤Ⓨ
3%/ ఩⨨᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓほග࢔ࣝࣂ࣒࡜࣮ࣝࢺసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
3%/ ' ࣐ࢵࣉ⾲♧࡟ࡼࡿ኱Ꮫ᱌ෆࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
3%/ ࣓ࢹ࢕࢔⮬ືኚ᥮ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ :HE ᝟ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
3%/ ◊✲ᐊྥࡅྛ✀⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ











᪥᫬ ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥  ࠿ࡽ 
఍ሙ ࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⩦ᐊ㸯㸪㸰㸪㸲





















 ᫖ᖺᗘ࠿ࡽᩍဨ࡜Ꮫእ⪅࡟ࡼࡿᢞ⚊㸦ྡ࡟ࡘࡁ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡲ࡛㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ ྡࡀᢞ⚊
ࡋࠊ᭱኱ᚓ⚊ᩘࡀ ⚊࡛࠶ࡗࡓࠋ






3%/ ࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃ࡟㐺ࡋࡓ༳ๅࢧ࣮ࣅࢫ 3ULQWHU6XUI ࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯ 㰺⸨ 㐩㑻 
3%/ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᨭ᥼ 616 ࡢ㛤Ⓨ ಴ಛ ᜨ♸ 
3%/ ఩⨨᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓほග࢔ࣝࣂ࣒࡜࣮ࣝࢺసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ ⡿⏣ ಙஅ 
3%/ ' ࣐ࢵࣉ⾲♧࡟ࡼࡿ኱Ꮫ᱌ෆࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ⸨ཎ 㐩ᮁ 
3%/ ࣓ࢹ࢕࢔⮬ືኚ᥮ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ :HE ᝟ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ ⯪㉺ ᖾ἞ 
3%/ ◊✲ᐊྥࡅྛ✀⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ཬᕝ ୍ᶞ 
3%/ ≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ ZHE බ㛤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ኱▼ 㢧♸ 
3%/ ࢽ࣮ࣗࢫ␒⤌ෆࡢࢺࣆࢵࢡࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ 㜿㒊 ಇ♸ 
3%/ ࣉࣜ࣌࢖ࢻᆺ⡆᫆ၟᗑࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ᨵⰋ బ⸨ ⩏♸ 
3%/ ᣑᙇ⌧ᐇ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢ⯆࿡ゎᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
బ⸨ ๛⮳ 
3%/ ࣡࢖ࣖࣞࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓᗈᇦ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
⣽ᕝ ኴ㍜ 



ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ࢯࣇࢺ㛤Ⓨࡢ୍␒ࡢᙅⅬࡢඞ᭹ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋኻᩋ⤒㦂ࡢඹ᭷ࡣࠊࡍࡈ࠸ᐆ≀࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᖺ⏕ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡀࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊឤືࡋࡲࡋࡓࠋࢩࢫࢸ࣒⮬యࡢỗ⏝ᛶࡶ
㧗࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸୍⯡ே࠿ࡽࡢᢞ✏࡟ࡼࡿほග࢔ࣝࣂ࣒ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛ࢹ࣮ࢱ཰㞟㔞ࡢ⋓ᚓࡸࠊᇙࡶࢀࡓ᝟ሗࡢ
Ⓨࡃࡘࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㸦࠸ࢃࡺࡿᙧᘧⓗ࡞ࡶࡢ௨እࡢࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ㸧
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᐇ㊶ⓗ㛤Ⓨ࡛ࠊ᏶ᡂᗘࡶ㧗࠸ࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸◊✲ᐊࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢⓎ᱌࡟ࡼࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ᒎ
㛤ࡢᵝᏊࢆఛ࠼ࡿࠋᐇ㐠⏝ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡶⰋ࠸ࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸᝟ሗὥỈࡢ୰࡛ࡢࠊᚲせ᝟ሗࡢࢤࢵࢺἲࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸㡢ኌㄆ㆑ᢏ⾡ࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚㐺ᗘ࡞᏶ᡂᗘࠋ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ␒ྕ㸸3%/
㑅ᢥ⌮⏤㸸ᛂ⏝ศ㔝࡜ࡢ㐺ྜࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡔࡀᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿᢏ⾡ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
